







 تأثير حركة الواء في تراكن الوحتوى الجبسي لترب الحر في هحافظة كربلاء
 
 ؽس٘ي كبظن علْٕ٘ *                  أهل ساضٖ عج٘ش**               ***صفب هِذٕ عجذ الكبظن
 
 مبسن الخضشاءعبهعخ ال -الج٘ئخكل٘خ  -لسن الزلْس الج٘ئٖ*
 عبهعخ المبسن الخضشاء -كل٘خ الضساعخ  -لسن علْم الزشثخ ّالوْاسد الوبئ٘خ **
 عبهعخ المبسن الخضشاء -كل٘خ الضساعخ  ***
 عوِْسٗخ العشاق
 الوستخلص
ؽ٘ذسٗتتتخ ثوٌ متتتخ الؾتتتش ثوستتتبؽخ اعوبل٘تتتخ همتتتذاسُب 12همبطعتتتخ  –اعشٗتتتذ ُتتتزٍ الذساستتتخ  تتتٖ هؾب  تتتخ كتتتشث ء 
دًّتتتتن ّرستتتتزعول لضساعتتتتخ الوؾبصتتتت٘ل الوخزلفتتتتخ اضتتتتب خ التتتتٔ ثستتتتبر٘ي هتتتتي الٌخ٘تتتتل رمتتتت  علتتتتٔ اهزتتتتذاد 4062
هتتي كتتل الغبًتتت اسٗستتش لٌِتتش الش تتذٗخ   رتتن كدتتا  وستتخ ث٘تتذًّبد هوضلتتخ للوٌ متتخ  ّرتتن اسزؾ تتب  العٌ٘تتبد 
 اصْل٘آ. هْس ْلْع٘آ ّصفآ ّّصفذ ا بق الج٘ذًّبد SPGا ك ثعذ رؾذٗذ اؽذاص٘برِب ثغِبص 
رضتتوٌذ الذساستتخ الؾبل٘تتخ رمتتذٗش هؾزتتْٓ الغتتجل ّالزتتشاكن الؾبصتتل  ٘تتَ علتتٔ اصتتش ؽشكتتخ الوتتبء  تتٖ رتتشة     
علتتتٔ  1-هل٘وكتتتب م  تتتن3.56 –9.0الذساستتتخ  ّثعتتتا الخ تتتبئئ الك٘و٘بئ٘تتتخ  ار رتتتشاّػ هؾزتتتْٓ الغتتتجل ثتتت٘ي 
ّ تتتك الزتتتشاكن الؾبصتتتل  تتتٖ هؾزتتتْٓ الغتتتجل ًز٘غتتتخ لؾشكتتتخ الوتتتبء الزتتتٖ كبًتتتذ هتتتي اسعلتتتٔ التتتٔ اسستتتفل  تتتٖ 
.  تتٖ ؽتت٘ي كتتبى الزتتشاكن عٌتتذ اس تتبق العل٘تتب ًز٘غتتخ لؾشكتتخ الوتتبء هتتي اسستتفل التتٔ اسعلتتٔ 4ّ1رشثتتخ الج٘تتذّى 
. التتتزٕ ٗعتتتضص رلتتتي رشك٘تتتض اًْٗتتتبد الكبلستتتْ٘م 5ّ3ّ2 ّاسرفتتتبس هستتتزْٓ الوتتتبء اسسضتتتٖ  تتتٖ رشثتتتخ الج٘تتتذّى
الزتتتٖ عتتتبءد هزْا متتتخ هتتت  رتتتشاكن الغتتتجل ّؽشكتتتخ الوتتتبء  تتتٖ الزشثتتتخ  كوتتتب ّعتتتذ ع لتتتخ ع٘تتتذح ثتتت٘ي هؾزتتتْٓ 
  كوتتتب لتتتن ٗ ؽتتتم رتتتؤص٘ش لوؾزتتتْٓ الغتتتجل  -97.02Rالغتتتجل ّاسٗ تتتبل٘خ الكِشثبئ٘تتتخ ار كتتتبى هعبهتتتل الزؾذٗتتتذ 
 علٔ رفبعل الزشثخ .













الودتتتتتتبكل الزتتتتتتٖ رعتتتتتتبًٖ هٌِتتتتتتب الزتتتتتتشة  أى       
الغجستتتت٘خ عذٗتتتتذح هٌِتتتتب لبثل٘زِتتتتب الوٌخفضتتتتخ علتتتتٔ 
الضساعتتتتتٖ ّعشللتتتتتخ لبثل٘تتتتتخ استتتتتز  لِب  الإًزتتتتتبط
الضساعتتتتتٖ ّ ٘تتتتتش الضساعتتتتتٖ  ار رستتتتتجت صٗتتتتتبدح 
هؾزتتتْٓ الغتتتجل  تتتٖ الزشثتتتخ اضتتتشاس  ثبل تتتخ  تتتٖ 
عتتتتتي اًِ٘تتتتتبس الزشثتتتتتخ   ضتتتتت   تتتتتْثخ الزشثتتتتتخ  
آد التتتشٕ ّركتتتْٗي الجبلْعتتتبد الوبئ٘تتتخ ّرآكتتتل هٌدتتت
ّالجتتض   ِ٘تتب  ّلمتتذ ا زلتتا الجتتبؽضْى ؽتتْ  همتتذاس 
 ٘تتتَ الزتتتؤص٘شاد الستتتلج٘خ  رجتتتذأالؾتتتذ الؾتتتشط التتتزٕ 
للغتتجل عٌتتذ ّعتتْدٍ  تتٖ الزشثتتخ   ار ّعتتذ كتتل هتتي 
) اى ّعتتتْد الغتتتجل 31( oremoR dna naV
ثكو٘تتتبد لل٘لتتتخ  تتتٖ الزشثتتتخ ٗع ِ٘تتتب صتتتفبد ع٘تتتذح 
ستتلجآ  تتٖ ًوتتْ الٌجتتبد ّلكتتي صٗتتبدح ًستتجزَ  ٗتترصش ّس
الزشثتتتخ ّاستتتز  لِب  إًزبع٘تتتخ% ٗملتتتل هتتتي  52 عتتتي
الضساعتتتٖ  ار ٗستتتجت هدتتتبكل  ٘ضٗبئ٘تتتخ ّ  تتتْث٘خ 
 هٌِب رذُْس ثٌبء الزشثخ ّهدبكل ٌُذس٘خ كض٘شح. 
الزتتتتتتتتشة الغجستتتتتتتت٘خ ) 6( ijnazaraBعتتتتتتتتش    
% 3ثؤًِتتتب رلتتتي الزتتتشة الؾبّٗتتتخ علتتتٔ اكضتتتش هتتتي 
 naVعتتتجل  تتتٖ هٌ متتتخ الغتتتزّس الفعبلتتتخ . اهتتتب 
عتتتتتذّا الزتتتتتشة  )  متتتتتذ31( oremoR dna
% عتتتجل 2الغجستتت٘خ ثؤًِتتتب الزتتتشة الؾبّٗتتتخ علتتتٔ 
اّ اكضتتتش  تتتٖ ال جمتتتخ الستتت ؾ٘خ علتتتٔ اى رؾزتتتْٕ 
% اّ اكضتتتش هتتتي 41ال جمتتتخ رؾتتتذ الستتت ؾ٘خ علتتتٔ 
 الغجل .
ّصتتتفذ ه تتتبدس الغتتتجل  تتتٖ الزشثتتتخ هتتتي لجتتتل    
) ثؤًتتتتَ لتتتتذ ٗزكتتتتْى ثدتتتتكل رشستتتتجبد 7( hgniruB
صتتتخشٗخ ستتتو٘كخ ًبرغتتتخ هتتتي رجختتتش ه٘تتتبٍ الجؾتتتبس 
) 9( O.A.Fاد الو لمتتتخ   كوتتتب استتتزٌزظ ّالجؾ٘تتتش
اى الستتجت التتشئ٘ل لزتتشاكن الغتتجل  تتٖ الزشثتتخ ُتتْ 
رشستتتتت٘جَ هتتتتتي الوتتتتتبء اسسضتتتتتٖ ّهتتتتتبء الغشٗتتتتتبى 
 الس ؾٖ ًز٘غخ للزجخش الدذٗذ .
) اى ه تتتتتذس الغتتتتتجل  تتتتتٖ 2ركتتتتتش الغٌتتتتتبثٖ (   
اس تتتبق الستتت ؾ٘خ للزشثتتتخ الوستتتزعولخ للضساعتتتخ لتتتذ 
ٗعتتتتتْد التتتتتٔ رتتتتتؤص٘ش الو٘تتتتتبٍ الغْ ٘تتتتتخ الوستتتتتزعولخ 
س تتتتتشاي التتتتتشٕ ّال ٌ٘تتتتتخ ثؤًْٗتتتتتبد الكبلستتتتتْ٘م 
ّالكجشٗزتتتتبد ار رعوتتتتل علتتتتٔ رتتتتشاكن الغتتتتجل  تتتتٖ 
عستتتتتن الزشثتتتتتخ ّ  ْصتتتتتآ رؾتتتتتذ ً تتتتتبم التتتتتشٕ 
ساستتتتخ ثتتتتبلشف . ّ تتتتٖ ضتتتتْء رلتتتتي رْعِتتتتذ الذ
 -لزؾم٘ك اسُذا اسر٘خ:
رمتتتذٗش هؾزتتتْٓ الغتتتجل ّثعتتتا الخ تتتبئئ  -1  
 الك٘و٘بئ٘خ للزشثخ.
ردتتتتخ٘ئ رتتتتشاكن الغتتتتجل هتتتت  ًتتتتْس ؽشكتتتتخ  -2  
 الوبء  ٖ الزشثخ.
 هواد وطرائق العول  
رتتتن اسستتتزعبًخ ثج٘بًتتتبد الوتتتْاسد الوبئ٘تتتخ  تتتٖ        
)  ثعتتتذ رلتتي رتتتن اعتتشاء صٗتتتبسح ه٘ذاً٘تتتخ 1كتتشث ء (
استتتتتز  ع٘خ للوٌ متتتتتخ الزتتتتتٖ رمتتتتت   تتتتتٖ هؾب  تتتتتخ 
ؽ٘ذسٗتتتخ  تتتٖ ًبؽ٘تتتخ الؾتتتش ( 12كتتتشث ء / همبطعتتتخ 
) رجتتت٘ي هْلتتت  العٌ٘تتتبد الزتتتٖ رتتتن ا تتتزُب  1الدتتتكل 
دًّتتتتتتن 91دًّتتتتتتن هٌِتتتتتتب 40602ثوستتتتتتبؽخ ثل تتتتتتذ 
ّالوستتتتتتبؽخ الجبل٘تتتتتتخ هخ  تتتتتتخ ثستتتتتتبر٘ي ًخ٘تتتتتتل 
لضساعتتتخ ثعتتتا الوؾبصتتت٘ل الضساع٘تتتخ الوخزلفتتتخ   
كتتتن هتتتي هشكتتتض هؾب  تتتخ 6رجعتتتذ الوٌ متتتخ ؽتتتْالٖ 
كتتتتشث ء ّعلتتتتٔ اهزتتتتذاد الغبًتتتتت اسٗستتتتش لغتتتتذّ  
الش تتتذٗخ   ثعتتتذ رلتتتي رتتتن رؾذٗتتتذ هْالتتت  الج٘تتتذًّبد 








 ٘تتتتذًّبرِبّهتتتتي صتتتتن ّصتتتتفذ   تتتتبق ث SPGعِتتتتبص 
 lioSاصتتتتتْل٘آ ؽستتتتتت  هْس ْلْع٘تتتتتآ ّصتتتتتفآ
 ) 1) الوْضؼ  ٖ هلؾك (21( ffats yevrus
ثعتتتذ رلتتتي رتتتن اسزؾ تتتب  العٌ٘تتتبد ّعلجتتتذ التتتٔ   
عبهعتتتخ ثبثتتتل ّرتتتن اعتتتشاء  -هخزجتتتش كل٘تتتخ الضساعتتتخ
الم٘بستتتتتبد الوخزجشٗتتتتتخ علِ٘تتتتتب الوزوضلتتتتتخ ثتتتتتبلزْصٗ  
الؾغوتتتٖ لتتتذلبئك الزشثتتتخ ّهتتتي صتتتن رؾذٗتتتذ صتتتٌا 
 yaDمتتتتخ الوْصتتتتْ خ  تتتتٖ  الٌستتتتغخ ؽستتتتت ال شٗ
) CE). ّرتتتتتن رمتتتتتذٗش اسٗ تتتتتبل٘خ الكِشثبئ٘تتتتتخ (8(
)  تتٖ هستتزخلئ الزشثتتخ ّ متتآ Hpّرفبعتتل الزشثتتخ (
) كوتتتب 11( sdrahciRلل شٗمتتتخ الوْصتتتْ خ  تتتٖ
لتتذس هؾزتتْٓ الغتتجل ث شٗمتتخ الزختتب ٘ا (ال شٗمتتخ 
 ).5(adeitrAالْصً٘خ) ّالوْصْ خ  ٖ 
 
 
 هْضؼ علِ٘ب هْال  رشة الذساسخ )  بسطخ1 كل (
 النتائج والوناقشة  
) ال تتتتفبد الوْس ْلْع٘تتتتخ 1ْٗضتتتتؼ هلؾتتتتك (    
) 3لزتتتتشة الذساستتتتخ  ار ثتتتت٘ي العك٘تتتتذٕ ّا تتتتشّى (
اى رم٘تتت٘ن ّهعش تتتخ ال تتتفبد الوْس ْلْع٘تتتخ للزشثتتتخ 
التتتٔ  ِتتتن الكض٘تتتش  الضساع٘تتتخ اُو٘تتتخ كجتتتشٓ رتتتردٕ
هتتتي صتتتفبد الزشثتتتخ ّّضتتت  الزفستتت٘شاد ال صهتتتخ 
ّهتتتي صتتتن اٗغتتتبد الؾلتتتْ  الوٌبستتتجخ سداسح الزشثتتتخ  
ّٗ ؽتتتتم هتتتتي الْصتتتتا الوْس ْلتتتتْعٖ اى لتتتتْى 
الزشثتتتتخ لوع تتتتن ا تتتتبق رتتتتشة الذساستتتتخ كتتتتبى  تتتتبرؼ 
اللتتتتتتْى ًستتتتتتج٘آ ار رتتتتتتشاّػ ثتتتتتت٘ي اللتتتتتتْى الجٌتتتتتتٖ 
)  اهتتتتتب nworb hsiwolleYّ  nworB(
الزشثتتتتخ  متتتتذ كبًتتتتذ رو٘تتتتل التتتتٔ الٌستتتتغبد  ًستتتتغخ
الوزْستتتتت خ هبعتتتتتذا ثعتتتتتا اس تتتتتبق الزتتتتتٖ كبًتتتتتذ 
ًستتتتتغزِب  دتتتتتٌخ ثفعتتتتتل هؾزْاُتتتتتب العتتتتتبلٖ هتتتتتي 








 ) هؾزْٓ الغجل ّثعا الومبٗ٘ل لعٌ٘بد رشثخ الذساسخ1عذّ  (





 الو ؽ بد
 1P




 0.42 6.52 92.3 43.7 1yC
 6.52 0.62 53.3 30.7 2C
 0.82 0.72 77.3 30.7 3yC
 2P
 5.33 2.62 08.2 99.6 ypA
 ارغبٍ ال سل
 
 اسرفبس هسزْٓ الوبء اسسضٖ
 4.62 8.52 87.2 29.6 1C
 6.52 6.52 67.2 90.7 2C
 7.42 6.91 91.2 90.7 3C
 3P
 ارغبٍ ال سل 0.14 4.52 72.4 98.6 pA








 5.52 8.22 97.2 89.6 2yC
 2.61 4.22 27.2 29.6 3yC
 4P




 7.9 4.61 65.4 70.7 1C
 2.92 6.91 19.4 32.7 2C
 3.56 6.42 93.51 04.7 3C
 5P
 2.21 0.41 0.75 69.6 ypA
 ارغبٍ ال سل
 
 0.0 0.3 41.62 01.7 1C
 0.0 0.3 58.1 32.7 2C











 eralugnabuSكزلتتتتتتٖ  ٘شؽتتتتتتبد الضّاٗتتتتتتب 
 ralugna) التتٔ الكزلتتٖ ؽتتبد الضّاٗتتب ( )ykcolb
) ُّتتتزا ٗعكتتتل رتتتؤص٘ش اًخفتتتبي هؾزتتتْٓ ykcolb
سستتتتتت٘وب الوتتتتتتبدح العضتتتتتتْٗخ  ّالوتتتتتتْاد الشاث تتتتتتخ 
ّهؾزتتتتْٓ ال تتتت٘ي  كوتتتتب ا تتتتبسد ًزتتتتبئظ الْصتتتتا 
الوْس ْلتتتتتتتتْعٖ اى الزشثتتتتتتتتخ راد طْثْ شا ٘تتتتتتتتخ 
هستتزْٗخ التتٔ  تتجَ هستتزْٗخ ّرزو٘تتض ثؤًِتتب رعتتْد التتٔ 
ؽذٗضتتتخ الزكتتتْٗي  ثؤستتتزضٌبء  slositnEرتتتشة سرجتتتخ 
ثعتتتتتتتا اس تتتتتتتبق الزتتتتتتتٖ صتتتتتتتٌفذ التتتتتتتٔ سرجتتتتتتتخ 
ّرلتتتتتتتتي سؽزْائِتتتتتتتتب علتتتتتتتتٔ اس تتتتتتتتك  slosidirA
علتتتتتٔ cispyGّاس تتتتتك الغجستتتتتٖ cilaSالولؾتتتتتٖ 
 lioS )ّ تتتتك الٌ تتتتبم اسهشٗكتتتتٖ الؾتتتتذٗش 
)  ُتتتتتزا ٗعكتتتتتل ال تتتتتشّ 21ffats yevrus
الج٘ئ٘تتتخ الستتتبئذح الوزوضلتتتخ ثؾبلتتتخ الغفتتتب ّاسرفتتتبس 
 شاسح ّهبدح اسصل ؽذٗضخ الزكْٗي .دسعبد الؾ
اى اسٗ تتتبل٘خ الكِشثبئ٘تتتخ الزتتتٖ  1ٗجتتت٘ي عتتتذّ     
  ار 1-دٗستتتتتتت٘وٌض.م 0.75 –58.1رشاّؽتتتتتتذ ثتتتتتت٘ي 
ٗ ؽتتتم اسرفبعِتتتب  تتتٖ اس تتتبق هتتت  ارغتتتبٍ ظتتتشّ 
 ستتل الزشثتتخ التتزٕ ٗؾتتذس ثفعتتل هتتبء التتشٕ  اهتتب 
) اى 1رفبعتتتل الزشثتتتخ  تتت٘ ؽم هتتتي ًزتتتبئظ عتتتذّ  (
ي لِتتب رتتتؤص٘ش ّاضتتتؼ ظتتشّ  ستتتل الزشثتتخ لتتتن ركتتت
علتتٔ رفبعتتل الزشثتتخ ّرلتتي لوتتب روزلكتتَ ُتتزٍ الزتتشة 
)  اهتتتتب 9(O.A.Fهتتتتي  بصتتتت٘خ رٌ ٘و٘تتتتخ عبل٘تتتتخ 
 –9.0هؾزتتتتتتْٓ الغتتتتتتجل  متتتتتتذ رشاّؽتتتتتتذ ثتتتتتت٘ي 
علتتتتتتتٔ ّ تتتتتتتك الزتتتتتتتشاكن  1-هل٘وكتتتتتتتب م  تتتتتتتن3.56
الؾبصتتل  تتٖ هؾزتتْٓ الغتتجل ًز٘غتتخ لؾشكتتخ الوتتبء 
الزتتتٖ كبًتتتذ هتتتي اسعلتتتٔ التتتٔ اسستتتفل  تتتٖ رشثتتتخ 
ٖ ؽتت٘ي كتتبى الزتتشاكن عٌتتذ اس تتبق .  تت4ّ1الج٘تتذّى 
العل٘تتتتب ًز٘غتتتتخ لؾشكتتتتخ الوتتتتبء هتتتتي اسستتتتفل التتتتٔ 
اسعلتتتتتٔ ّاسرفتتتتتبس هستتتتتزْٓ الوبءاسسضتتتتتٖ  تتتتتٖ 
  ّالتتزٕ ٗعتتضص رلتتي رشك٘تتض 5ّ3ّ2رشثتتخ الج٘تتذّى 
اًْٗتتبد الكبلستتْ٘م الزتتٖ عتتبءد هزْا متتخ هتت  رتتشاكن 
)  4الغتتتتجل ّؽشكتتتتخ الوتتتتبء  تتتتٖ الزشثتتتتخ (ستتتتل٘ن  
بثل٘تتتخ رّثبًتتتَ ّالتتتزٕ ستتتبعذ علتتتٔ رتتتشاكن الغتتتجل ل
ثدتتتتتتكل كجشٗزتتتتتتبد الكبلستتتتتتْ٘م الوبئ٘تتتتتتخ همبسًتتتتتتخ 
ثبلكشثًْتتتتبد ّالكلْسٗتتتتذاد  تتتتٖ اصٌتتتتبء الزشط٘تتتتت 
ّؽشكزتتَ هتت  الوتتبء  ّعٌتتذ الغفتتب ٗزتتشاكن هكًْتتآ 
الغتتتجل  تتتٖ رلتتتي الوْالتتت  الوزتتتؤصشح ثوتتتبء التتتشٕ اّ 
 ) .01اسسضٖ(
 . الاستنتاجات :5
استتتتزٌزظ هتتتتي ُتتتتزٍ الذساستتتتخ اى لبثل٘تتتتخ التتتتزّثبى   
العبل٘تتتتخ للغتتتتجل ادد التتتتٔ  ستتتتلَ ّرشاكوتتتتَ هتتتت  
ّعتتْد ظتتشّ ال ستتل الغ٘تتذح ّاى ّعتتْد الغتتجل 
ثكو٘تتبد لل٘لتتخ س ٗتترصش علتتٔ ًوتتْ الٌجبرتتبد ّكتتزلي 
ّعتتتتتتْد ع لتتتتتتخ ع٘تتتتتتذح ثتتتتتت٘ي هؾزتتتتتتْٓ الغتتتتتتجل 
 ّاسٗ بل٘خ الكِشثبئ٘خ .
 . الوصادر6
  كتتتتشث ء   2102ث٘بًتتتتبد الوتتتتْاسد الوبئ٘تتتتخ  -1
ّصاسح الوتتتتتتتتتْاسد الوبئ٘تتتتتتتتتخ . عوِْسٗتتتتتتتتتخ 
 العشاق.
  0102الغٌتتتتبثٖ   ٗبستتتتتش ؽوتتتتتْد عغتتتتتشف   -2
اداسح الزتتتتتتشة الغجستتتتتت٘خ رؾتتتتتتذ ً تتتتتتن سٕ 
هخزلفتتخ ّهؾزتتْٓ ّرْصٗتت  الغتتجل  ِ٘تتب  تتٖ 
هؾب  تتتخ صتتت ػ التتتذٗي . سستتتبلخ هبعستتتز٘ش 
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Influence of water movement in accumulation of gypsic content of 
soils at Karbala 
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Abstract:- 
      This study was conducted in Karbala – Heydarieh District21in Al hur 
district with a total area of 2604 Donaum used to grow crops in addition to 
the palm groves along left side of alrashdet river, we was deected 5pedons 
representative of region and were obtaining samples from every horizon after 
determining their coordinates to your GPS and alpedons horizons description 
describes the morphology of fundamentalism                                                                            
    The current study included assessing content of gypsum accumulation 
occurring on impact of water movement in soils free area for Karbala 
province, and some chemical properties gypsum content as a result of the 
movement of water that were from top to bottom in the pedons soil 1 and 4 , 
while the backlog at high prospects as a result of the movement  of water 
from the bottom to the top and high ground water level in the pedons soil 2,3 
and 5 , which enhance concentration of calcium ions which were compatible 
with the accumulation of gypsum and water movement in soil .It also found a 
good relationship between gypsum content and conductivity coefficient .It 
also did not observed any effect of gypsum content on soil interaction .                                                                  









( كؾله1 قب س ٖعْلْ سْولا اصْلا ظئبزً ) خساسذلا دبًّذ٘ث 




كوعلا ك سا ىّذ٘جلا 
خلزجولا خجطشلا خ بغلا سٌْلا اٌ لا خعسذلا خجطس خ بع 
Abs M F sp fir sh Abk m 2 SiCL 5/4 3/4 0-26 Ap 
P1 
As Cfm cmf Sssp fir  Sbk m 1 SL 5/4  26-55 Cy1 
Abs F cmf sp fir  Sbk m 1 SL 4/3  55-78 C2 
 
- Vf Sssp fir  
 
m 2 LS 4/3  78-120 C3 
As Pf Mf Ssnonp fir sh Sbk m 1 SCL 5/3 3/2 0-24 Apy 
P2 
Cs cfm cmf Sssp fir  Sbk f 1 SiL 5/4  24-45 C1 






2 SiCL 4/3  68-100 C3 
As mf M sssp fir h Sbk f 1 SL 4/3 4/3 0-25 Apy 
P3 









Abs Ff Ff Ss non p fir  Sbk f 1 SL 5/3  45-65 Cy2 
 
- cm Ss non p vfir  
 
f 1 SL 5/3  65-110 C3 
As Cf Fvf Sssp fir h Sbk m 1 SiCL 4/4 3/3 0-27 Ap 
P4 
Cs cfm cmf sp fir  Sbk m 2 SiCL 5/4  27-48 C1 
Abs vffc cmm Sssp fir  Sbk m 1 SL 5/3  48-72 Cy2 
 
- Cm Ss non p vfir  
 
f 1 SL 5/3  72-132 Cy3 
Ca M cm Sssp fir sh Sbk m 1 SC 5/4 3/2 0-25 Ap 
P5 
Cs Fm mc m Sssp fir  Sbk m 1 SC 4/3  25-46 C1 
Abs M cmf Sssp fir  Sbk f 2 SiCL 5/4  46-69 C2 
 
fvc F Sssp fir  
 
f 2 SiCL 5/4  
 
C3 
